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011.
MINISTERIO ,DE ·LA GUERRA
PARTE OFICIAL RECOMPENSAS
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretaria
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Cirenlar. Por resolución de la Presidencia del Directorio
Militar, ceS;l en e! cargo de Delegado gubernativo en e! par-
tido jud!cial de MOlilla del Palancar (Cuenca), el :capitán de
Infantena D. José Colomer Ibáñez.
9 de diciembre de 1924.
Señor...
Circular. Por resolución de la Presidencia del Directorio
~i1itar, cesa en el cargo de Delegado gubernativo en el par-
tido judicial de Albocacer (Caste1l6n), el capitán de Infante-
ría D. Enrique Tomás Luque.
9 de diciembre de 1924.
Señor...
Se concede cmz de plata del Mérito Milit~r con distintivo
blanco, al ho~ cabo de la Guardia Civil Eugenio Velasco Pe-
drero y al de Igual empleo del Cuerpo de Inválidos Dominao
Oonzákz Navas, por el celo, valor, serenidad y espíritu ~i­
litar desplegado y comportamiento observado el 14 de mar-
zo de 1919, siendo guardias segundos de! puesto de Luqce
(Córdoba), con motivo de una huelga agrícola, en CIlya ac-
tuación resultaron heridos, sin decaer por eso sus ¡'¡¡limos
hasta la llegada de refuerzos, quedando inútil para el snvicio
el últimamente citado.
9 de diciembre de 192·1-
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comanddnle g, tu:ral del Cuerpo y Cuartel de Inv;'¡-
lidos.
Circular. Elevada a este Ministerio por el General en
Jefe del Ejército de España en Africa la información instrui-
da a favor del capitán de Infanterfa D. Jesús Teijeiro Pérez
revisada con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 2Ó
de octubre del año anterior (D. O. núm. 235); teniendo en
cuenta lo. propu.esto P'?r la autoridad mencionada, de acuerdo
con el Dlrectono Militar y por resolución fecha 6 del actual
se confirma definitivamente la concesión de la Medalla Mili-
tar al referido capitán, por sus méritos en los combates de
los días 28, 29, 31 de mayo y 5 de junio de 1923, con motivo
de la ocupaci6n de Loma-Roja, llano de Helli y el Jarrut (Me-
lilla), perteneciendo al Tercio de Extranjeros.
9 de diciembre de 192.4.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del Consejero Togado don
Onofre Sastre Cane~Consejero de ese Consejo Supremo, al
Auditor de brigada u. Mariano Garda Cambra, con destino
en la Auditoría de la octava región.
10 de diciembre de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones
e Interventor general del Ejército.
Se nombra ayudante de campo del General de brigada don
Aureliano Uribarry Lcón, se~undo jefe del Gobierno militar
de Menorca, al comandante dcl rcgimiento Infanter!a Albuera
Itúm. 26, D. Jos~ Baquero GÓmez.
10 de diciembre de 1924
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Interventor ge-
-eral del Ejército.
Señor...
Se rectifica la relación inserta a continuaci6n de la rea
orden circular Qe 7 de mayo último (D. O. núm. 105), que
concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria a NarlOS
oficiales, en el sentido de que la pensi6n e indemni;zaci6n
correspondientes al capitán de la Mehal-Ia Jalifiana de Meli-
l1a, hoy comandante, D. Antonio G6mez Iglesias, son 8.212.50
pesetas y 3.200, respectivamente; en total 11.412,50 pesetas y
no 7.875 corno en aquella relación se le consignaron.
9 dc diciembre dc 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefc del Ejército de Es-
paña en Africa.' •
Señorcs Intendente general militar c Interventor general del
Ej~rcito.
Se rectifica la real orden circular de. 12 de julio último
(D. O. núm. 157), relativa a la Medalla de Sufrimientos por
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Iy?r Central, y de ella dependerin las Comisiones y subcomi-siones de red.2,0 la expresada jefatura tendrá a su cargo:
l a) El estudio o informe técnico de las vfas férreas que (1en lo sucesivo se pr0l'0ngan o proyecten.b) La prepa~ci6n,.con el estudio previo indispensable,4 de los fenoca. files eXIstentes para que llenen las necesida-
~cs militares e~ tiempo de guerra o cuando se disp6nga
por l¡l .uperlúndad:
e) La /ccuci6n áé Jos transportes militares, en guerra o
circunsla,cias anonnales, siguiendo las instrucciones y di-
rectivas emanadas del Estado Mayor Central; todo ello sin
perjuicio de las facultal1es que al jefe del servicio competen
como General de la brigada de ferrocarriles y , omandante
generdl de Ingenieros en las obras y servicios de esta espe-
cialidad.
3.° Las Secciones y fo grupaciones del Estado Mayor Cen-
Iral conti"u rán entendiendo. como hasta aquí, en los pro-
blemas ferroviarics que no estén taxativamente inc:uidos en
el nú nero anterior, sin que ello sea óbice. al contrario, para
que se interesrn mútuamente los informes 4ue precisen Y se
proceda a mayor instrucción en los casos complejos o du-
dosos, siguiendo las normas que actualmente rigen en el
fu;¡cionamie .to interno del Estado Mayor Centra!.
10 de diciembre de 1924.
la Patria, concedida al capitln de Infanterla D. juan Sanz
Prieto, en el sentido de que la indemnización por una sola
vez que le corresponde es de 5.400 pt:setas, que con l.- 3 580
por pensión diana suman 8.98J y no 7.180 como en aquella
soberana disposición se le señalaron.
9 de diciembre de lli24,
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Alto C~misario y General e.1 Jefe del Ejército de
España en Afnca, Intendente general militar e Interventor
general del tjército.
Circular. P. r resolución fecha 6 del actual, aprobando lo
propuesto por el General en Jefe del, jél cit" de España en
Africa en 30 de octubre ú timo, se concede a los oficiaks,
pilotos y observadores del segundo grupo de escuadrillas de
Larache que a continuación se expresan, la cruz del tI. érito
Militar c· 'n distintivo rojo, de la clase co respondiente al em-
pleo con que figuran en 1, siguiente relacion en ate ción a
los d stinguidos sen'icios que pres'aron y méritos qu con-
trajeron, asistien '0 a fas operaciones realizadas en nuestra
Zona de ProteclOrado en Africa desde 1.0 de febrero a 31
de julio de 1922 (5.0 periodo), y por cumplir tamtién los
:eQ"i~itos eJ(tgidos en el artículo 31 del heglamento oe re-
compensas en tiempo de guara, ap obado por real orden
de IU de marzo de 1920 (e. L. I úm .. ).
9 de diciembre de 1924.
Señor ..
Piloto, capitán de Infan~ería,.D Joaquín Pardo G~rcía.
Otro de Artillería, D FranCISco Arranz Monasteno.
.:Jtro' O. AIl uro "w\enénde"l: LópezObs~rvador capitAn de E. M., n Ccferino García Gracia.
hiato teni~"te de Caba lería, D. Maliuc1 Oyarzabal Alvarez.
Otro de Infantería, D Raf el Botal1~ ~al~ado. .()bs~rvador teniente de Inge iaos, n. Carlos Roa MIranda.
Otro de Ca"abincros, José Simón Lafllente.
Otrd de InfantelÍa, !J. Ambrosio !'eijoó del Riego Pica.
Otro: dc Artilh:ría, D. Alfonso Zay.ls Bobadilla.
el O-ne, 01 '''COI&a.,,· deld~.
DUQUE DE 1'E'ru,\.N
----------...--------
Estado HlIJOr Central del EJérclta
COMISIONES
Se confiere una comisión del servicio de cuatro días de
duración al teniente coronel de Artillería D. Luis Ruiz de
Valdivia yAndrés, agregado militar en Berlln, para que asis-
ta en Leipzi~ (Alemanial ~ la Asamblea ¡zeneral.del Ve.reill del '
rcgimiento de Hulanos numo 18 y a la del Vl'reln de ( amara-
das del mismo cuerpo Tendrá d.. recho durante el tíe""po que
esté separado de su resíden7ia habitual a las dic:tas reglam n-
tarias y viáticos correspondlcntes por los recomdos que efec-
túe, con cargo al capitulo primero, sección cuarta, artlculo
lÍnico del vigente presupuesto,
6 de diciembre de 1924.
Señor ('ApilAn general Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
Señores CapiUn ¡lenpral de la primera rl'R'i~n, Intendente ge-
nocal militar e Interventor general dd qérClto.
ORGANIZACION
Circular. Con objeto de cumfllimentar lo precefltuaclo
en el real decreto de 9 de ll~osto último (D. O. núm, 178),
V nrllloni7.11r l'll bicn di! srrviclo le que l'n el m.i!'mo sr,or-
i.!I'lI:1, con la lc¡¡;íslarión no dcrol[a la flor ,él.. 1I;"'1I:ndo dl~lIE
el fnnri{)nnmienlo dI' la jefatura dl'¡ "'t'rVlrIO milI lar de Fe-
ITorarri1l:s dl'ntro d,'1 I~!!tndn "aY'lr \.elltral y de acuerdo
con el . irc('torio Militar, !lt" clispoll<' lo ail!lIil'lItl':
1.0 la jet Itlnl cid ~ervicio militar d," Perrocarrilt"s cons-
tituirá la tereen agrupadén .Perrocarnlcilt del r.Blado Ma-
Sefior...
El OeaeraJ e..careado del delpacbo.
DUQUE DE TETUAN
l ••
Sec-IOn de InfDnterfa
MATRIMONIO:>
Se concede licencia para contraer matrimonio a los oficia-
les de Infantería que fIguran en la siguiente relación.
10 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes ~enerales de la segunda y sexta rCRiones.
Teniente, D. An¡;¡el González de Mendoza rorvier, de la Es-
cuela ~upcrior de Guerra, con D.- Marfa del Cannen Del-
gado Arozena.
Otro (E. R.), 1) Eu¡;¡enío Veredas Ostos, del r~gimiento de
Infanfería rfserva Montoro, 17, con D.- Mana Josefa Me-
dina Serrano. .
Alférez (E. R.), D. José Guirau Nieves, del regimlen~o Gare-
llano, 43, con D." María de la Encarnaci6n Martlllez Es-
cudero.
SEPARACIÓN DEL SE.RVfCIO
Se concede la separación del servicio actívo, por tenerlo
solicitado, al capitán de infantería D. Yanuel Gon~álezAd6"
líd con destino en el batallón Cazadores de hgueras, ,
ca~sando baja por fin del corriente mes en el Arma a que
pertenece y expidléndosele liII licencia ab-oluta por llevar máls
de doce años de servicios, c· n arreglo a lo dispuesto en a
ley de reclutamiento del año 1896.
10 de diciembre:de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército,
TELE.METROS
Circutar. Oe acuerdo (lon lo p'nP!1e~to-por .el Estado
Mayor Central del I!ji'rcito, '" ~isl ibuclón provlston di ~~g
se hizo e'.tre los Cuerpos V UnIdades de Infante fa, e .¡clém(tro~ de inve. ión de 70 c_n~lm(.o(r~",de base V ~ mil;
ra!! d.' ajuste fl~r;¡ los mi~tn 's, SI'[ I mo tflc Ida con ll~ ~I! •
al Sil{\licllte ('lIadro, debiendo qu 'dar 10i (,IIl'rpll' V : f1l1~
(ks ('011 h dotllrion qu en .·1 1I1i'!lm se I s se" la, 'Y l',rdo~e el ,;ilslado de .HellO material P Ir ('uel\l~ (il~1 I-<t', o.
10 de dicleOlbr~ de 1924.
Sei\or,..
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I del Tercio Exlt.njeros.
\
. ~
,.,' ,,,. ,;,,,, ·1,
i
\
.,
,.
1 d.1 r.l:. 0tcia ~
I del r.g. Rey (
\
1 del rel(. C~vadOnga ....!
I
Id" ". r;"",,, ..\
RECIBEN
1 del rell. Olumb••••.•••
2 del d. Princesa .••••.•
3 drl de 1\\lrll:05 .........
·~ d.1 rell. Andalucfa .5 del de Isabel 11 1 d~1 r.g. Cartaj1;.na .....
'] del de A!'la .• '" •. •••• ~
1 del r~l. Zar.ioza .oo ..
3 d.l de Vad R.s ........
·
·3 del rell:. Prfnclpe......
-l del reg. O.rellano....
1 del bón. Caz. ChlclBna
3 del "'11:. Pavf ..
I del de r.rr.lI:on .
·r.l rei. Vlzcay•.•••.• '
·1 al rei. Extrtmadula...
~NTR~GAN
Telémetros
.
4 .1 reg. Tetuán .........
1 .1 b6n. Caz. mont.lI.
S.rc.lona¡ L..... ...
2. al d. Eat. 1.,4 ..
3 al rei Cuenc .
3 .1 rell. Oranad••••..••
1 .1 de M.llorc. , ..
I .1 d. Vlzc.y .
:1 al de LeOn oo ..
CUERPOS
Regimi.nto Rey. 1 3.1 rea;. !>aboya ..
Idem Reina, 2 •
Idem................... •
Idmr Príncipe, 3 ~.I rell:. Asturias '
Idrm ~ .1 d. Oranlinas ..
Idem Prlnc.sa, 4 12.1 de Vizc.ya! ..
Idem Infante, 5 •
(Mm .
\d.m ..
Id.m ..
Id.m Saboya, 6 .
Id.m ..
11~===-====='7=========:lf-=-=-=-=-=-" --:=====;:=======-.== ,'::.'..:..:::"-'"'=:=,-:===- -
___M_Ir&_S -Il T_._u_m_._t_fo_s ·I M_i_r._s -1' Tel~m.lros"
t al r.g. Saboy.
, ~ d.l r.II:. AI.v..... •..•• '1 6
r~ d.1 d. V.l.ncia .. '" .. \
2 ~~\~:o~~~~~.~~~.e~~l
I al BOn. Caz. T.rlf....1 ,
• \ I del reg. O.licia .•...••
, 3 del de V.II.d-Ud .
, ill d.l de Almería .
• ,ji del d. Bailén ..
p3 d.1 del Rey ..
, i1I de la 3." Sección Escue-
, ·Ia Central d. Tiro •.•.
Id.m Sicilia, 7 • ¡ al Bóa. Instrucción'''1 I del reg. Oarellano..... "
Id.m Zamora, 8.......... • 1 d.1 de I,.bella CatOlica !I
l~~:::.~:i~:.~::::::::: ::II~' : ~I: ~~¡ g~~¡';af: 1t1~~"f~: ¡
11 dt~al'nO'rul p..O..f·.·R... ·¡·.·C·:u'-'Idem.................... e e
IMm COrdoba,10 ······1· '1 ~:·I~.g.·¿i.:r~ii¡~~::::: • 11[dem San Fernando, 11.. • l. comp. am.tr.lI.do- ,
I
ras posici' n M.lilla... 1 del T"ccio Extranj.rOS.~l
Idem Zaragoza, 12...... I al reg Murcia .
Id.m 1 al bón. Caz. monta/l.
Mérida...... ••••.••.•. :t
Id.m )3 al r.g. Castlll 1 al rej¡o Castilla " l
Idem Mallorca, 13 : • 12 d.1 reg. Ouadalajara ..
Idem 1'. ' \1 d.1 d. Otumba .
Id.m Am~rica, I~ ..••... I al r.g. InfaDte. .. . . .••• • 1',1' 1\,
Id.m Extremadura,15.... ",1 del Orupo f. R. I. M.-
1
\ Iilla, 2 1 del ",~. M,urcia (
Id.m...................· 13 del r.l(. Burgos....... í
Idem................... 1 I del bon. C'l. Arapiles. • .
Idem Castilla, 16......... ¡II d.1 reg. La Victoria... • 1
Id.m I 11 d.1 de Z.rag~za 1 del ,.g. Zaragoza .
Idem Ilorbón, J7 l del d. M.Plla 1 del d, I'~~e\ laCatólie.1
Idem.................... l' l del de Alrica .
ldem Almansa, 18 2 al rel(. Luchan 1 al Chupo) f. R. 1. Al· I 1\
1 hncema·.. 5 1, ' ,
Idem Oalici., 19 •••••.• '11 al de ""l:'>n ' ' 11' IId.m l al dellllfanle 1.1 rel:. Infante........ "
l<km Ouadalajara, 20 ral d. Mallorca... • '¡'
Ide", Aragón, 21....••..• • 12 dl:'\ r~~ Ot"fOn3,....... ,
Idem...................· • 1101 d.1 de Oallc'.......... 11
Id.m O.rona, 22........ al rel:. Aral:ón... .. ... ' •
Id-m V.lencia, 23 l al de la Reina......... • 1
!dem ~ al d. la Corona........ 1,.
Id.m Baih'n, 24 I al d.1 Inf.nte..........', :1
Id.m Navarra, 25 I al d. tu, hana.... I 1
Idem I al d. Dadaioz .
Idem Albu.ra, 26 1 al de HadaIOz.......... 1-.' 11
ld.m Cn,nca, '¿7. •• ••• •• 1:: del r'l(. Ouipdzcoa .•• 1
Id.m Luchana, 28....... l' MI de Almansa .•..•.•
l¡de..................... 1 del de Navarra........ ,1
dem Constitución, 29... )
d.m Lealtad, 30........ 3 d.1 r.g. S.n M.rclal ..
ideAl................... l del de Cantabrla...... (
Id.m............. I del de Is.b.I, 11. ..
Id.m Asturias, 31 1 d.1 d. Covadong .
Id.m.................... 4 del del Principe .
Id.m Isabel 11, 32 . .••••. 1.1 reg. Le.ltad.••••••••
Id.m 1.1 d. Esp.lIa .
Id.m S.vllla, 33......... •
Id.m OraD.da, ~ .......
Id.m................... •
Idem ¡., •
Idem Toledo, 35 I~ al lea Palm•.• oo ..
Id.m 12.1 d.lnca ..
Idem 1 .1 b6n. Cu. mOl\t.lI.
B•• celon .
Idem ~.I de Alfonso XII .
Idem BurllOs, 36 ~ al rell. Vlzc.y ..
Idem ~.l de Extrem.d..ra ..
Id.m Murcl., 37 •••••••. •
Id.m León, 38 •
l6em C.nt.brla, 39..••• 1.1 rce. Lealtad •••.••••
Id.m Cov.donlla, 40 .... 1 al d. Asturias......... 1.1 rell. Asturl.s .......
Id.," Oravellnas, 41... •• •
Id.m Cerlllola, 42••••••. )2 a l. comp. am.tr.lI.do-
ras posición M.lIll....
Id.m Oarell.no, 43.••••• I al rei. Slcllia ..•.••••••
Id.m ' Z.I de Córdoba ..
Id.m 4.1 de S.vlll ..
Id.m San M.rclal, 44 3.1 d. Lealt.d ..
¡d.m Tetuin, ~5 ..
d.m E.p.lIa, ~6 ••••••..
¡d.m San Qulntln, 47 ••.•
Idem Pavi., 48 ..
Id,m Otumb., 49 ,
ldem .
¡d.m Vid R•• 50 ..
Id.m Vlzcay., 51 ....•..•
Id• lII ..
Idem .
I~~m Andalucl., 52 ..
m ..
I~.m .
.m Oulpúzeo•• 53 ..
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•
·I del reg. Princesa .
·
·1~~~~e.e:. ~~~~~~~. ~~l!:!
!
·1 del reg. Serrallo 11
1 del de Cidlz 1
1 del de Al.va .
: (1
1 de Tropas P. l. Melllla.¡
<O•• n. Mm.m..... ••
11
·
·
·•1 del re¡. Slcllla.........1I
I del res:. And.luda ., ..
I d~1 de Tol.,do..•.•.•..
2 d~ la 3.' Sección Escue-
1" Central de Tiro '.,
2 del res:- Zaragoza •....
2 del de J\ndalud•..••..\2 del de Totedo .........
·2 de Ja 3." Sección Escue-
la Central de Tiro .•..\2 de la idem ..
.¿ de la Idem ..
2 de l. Idem .
2 de la Idem ..
1 de la Idem ..
1 de l. suprimida Briga-
da dlsclpl1narl•.••••••
•
1de las Tropas de Policía
Indigena de Melil1••.•
4 del reg Valencia.••••.
3 del de Vergara..•...•.
3 del de Aldntar•.••..•
1 del de Nav.rra••••..••
12 del de Albuer .
·
~ del rel. San Pern.ndo.
12 del de Cerlllola .
3 del de Ceuta .
1 del bón. Caz. MadrId.
I del de Barbulro ..
1 del de Cat.lnll ..
I d ..l de -rarlla ..
1 drl de l'lluer, .
1 d..1de Ciudad Itodrllo.
1 del de Las Navaa••••••
1 a10mpo f. R. 1. Te-
tuán, l. ..
1 &1 reg. España '
I al rq. Jaén ..
1 al de Granada .
3 .1 reg. Inlante ..
.
1 al reg. Castilla ••••....
•
• •4 al rel. Tenerlle ........ 1 al rel. San l'ernalldo..
• I al de Cerlllola ........
Ident Cartagen.. 70 ..
Idem La Coron., 11. ..
Idem Jaén, 12 ..
1dem .
Idem Badajoz, 13 , . '" '
Idem ..
Iden, VrJladolid. 14 ..
Idem SegoYia, 15•....•..
Idem La Victoria, 16 . " .
Idem OrdenesMtares.,11
Idem Tanagon., 1/l ••••.
Batallón Cu. Cataluila.1
I ". ~ T R E o A N 1I Dotación.. " I R E C 1 8 E N qu~ S" les asigna
CUERPOS ¡ ========='7=========IF====::¡::===== ~
__ . _ "~_ \::,: ':":'" _1 MI", 11 T."m.',~ MI,.. T."m"'~ M''''. ~:,
R.~g. IsaiJd 1.1 CJ.tóhCI, ~41' 1:1 al h~. d,,' lanh\.ra. '" ~ 11 :ll re~. Dorbón .•...... JI
Id~l1I ......•.. · J al d,' l'~rr,)l........... • ji 2
h.t~'n •... ~""""""" -1 al de Mahnn ........•. '" .\
hlem Asia. 5~ .......•• ,. 3 al ,le San "''';lIllIl...... • ¡l' 6
Id~m Ala\'J, 56 13 al de' la R~lIla 1 al Grupo F. R. l. Me-¡ 6
Hila, 2 ..
hkm Ver~.1r:1, 57 3 al dé" Jaén............ • \ ó
Id~m Alca!1~ Ir;'. 58 !3 al d<- Jaen : oo...... . I1 • 6
hlem Meill.o, ~~ 2 al de Borbon........... 1 de la suprimida Brigada¡I Disciplinaria.. ..•.... 6
hiem Ceuta. 60 .........¡,3 a la con!p: .am~tra1lado-
Iras POSIClOl1 Ceula.... • 6Idem Palma. 61 > ~ del reg- Toledo....... 2Idem Inca. 62........... > 12 del de Toledo......... 2ld~m Mahón 63.......... 14 d~l de Isabel la Católica ..Idem Tenerile, M •••.••. I > • 14 del Tercio Extranjeros. 4
Idem El ferrol. 65 "l' > 12 ~~ar~~: !~~~~!. ~~ .~~~~ 2
Idem Las Palmas, 66 •. 13 del d., Serrallo........ 4
ldemCádiz,61 \ 1 al Grupo f. R.l.Me-
1iI1a, 2 1 del bón. Caz. Uerena..
Idem.................... 1 del de Segorbe .
Idettl Alrica. 68 ......... r.! al reg. Borbón ........
Idem Serrallo, <l9 ••••••• 3 al Ele las Palmas•. , ..•.
.
I al rell. Oranada.......
, a la comp. ametrallado-
ras posición Larache ••
Idem Madrid, 2 1 a la de Ceuta .
l<km Barbastro, 4 1 • la <le idem .
Idcm '~~rif" '>.. ~ ¡I a la de I.arache ..
ld(,.'m h¡;:urras_ ll ••••••• _11 a la dl' íurl1l .• o ••••••••
Id~m Ciuda" RodriRo, 7 t a la de ídem ..
td"m J\f3pll .., 9 1.1 rell. f:'xtr~lIIadura .. ,
Id<1I1 La. Nav••, lO ; I a l. comp. ametrallado·
'1 1'38 posición Lar.c1l<- ..
ld~m lIc!',·n., 11. I al r~l/. Cidiz ..
Id~m 5~\(orh~. 12 '11 .1 de \llem ..
ld"m .t:hiclalla. \1 1 al de (~r:lnada ..
)¡!l'm 1.118vel'o, Hl I al M Sorla .
Id~:"(~~~~~~~~. ~I.a: ~.C~~~'.':¡
IIlcm .
ldem Alh" de Tl)rm,·•.2, id
Idcm Mi-rida, 3.' i<t.. ••••
IMIlI t:slclla. 4' id ......
ldem AIl<)nSIl XI!, 5.' id.
ldenl Rt'lls. Ú.· íd .
Idem lbiLa, 1.' id ......•
[d~m La l'alma, s.' íd ..
Idem Lanzarot~, Q.' id .
ldem fuerteventura, lO.'
id ..
Idern Gomera-Hierro, 1\.
Id .
ldem n.' Id ..
ldem .
Urupn 1'. R. 1. Tetnlo, l. 1 III relt. 50rla ......•....
Idem Melilla, 2 1 al de Extremadura •.•••
Idem .
ldem e.uta, 3 . .. I al reg. Sori ..
Idem Larach•••••••..•..
Idem Alhucemu, 5•..•..
Idem.................... •
Tropas Pollcfa l. Melilla 1 al reg. Carta¡¡ena...... 1 al Grupo 1'. R. 1. Al-
hucemas,!! ..
l\r~~r~~d~:~~~~~I~.a.r.I~.(~~.11 ~:z~~·. ~~~~~~~. ~:.~.~~ I al rel. Melllla ..
Cornp.' AmetralladOraF¡
posición Melllia .' •...
Idem .
Idem Ceuta ..
ldem ..
Idem .
(dem Lar.che ..•.•.•.•.
Idetn .
Idel1l .
Idem .
Idom ..
-r.rcío Exlranjeros .••...
Id.m ..
Oatallón de Instrucción .,
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Telémetros Miras
ENTREOAN
CUERPOS
Telémetros. Miras.
I
3: sección E. C. de Tiro .. \il al reg. Soboya .
Ide," , 2 al de Reina. .
Idem ...••.••.••••.•....::2 .1 bón. montaña Ibiza,
7.· de Caz. ..
Idem 2 al de La Palma, 8.' íd ..
ldem 2 al de Lanzarote, 9,' id ..
Idem 2 al de fuerteventura. lO,'
id ..
Idem.:
1
'2 al de Gomera Hierro,
I 11.' íd .¡dera )1 al íd. 12.' id .
11
Telémetros
RECIBEN
Miras
2 del reg. Príncipe ••..••
SU~ TOTAL ..... 11
Dotacién
que se le asigna
8 •
500 125
•••
Settlon de tDballeflB
ASCENSOS
Se rectifica la real orden de 29 de noviembre último
(D. O. núm. 271), por Ja que se concedía el empleo de te-
niente a tres alféreces de complemento, entre ellos D. Joaquín
ViIlalonga Carc~r, en el sentido de que el verdadero nombre
del referido oficial es como queda expresado y no el de Juan
como en aquella figura.
9, de diciembre 1924-
Señor Capitán general de la cuarta región.
el Oeneral encallado del dsp"ll.
DuQUE DE 'I'zTu~N
•••
SlwAn de Irtlllerta
D~TINOS
Por resolución fecha 9 del actual se confiere el mando del
12.0 regimiento pesado, al coronel de Artillería D. Jorge
font Ruiz-Mata, del regimiento mixto de Mallorca.
10 de diciembre de 1924.
Señores Capitán general de la sexta región y de Baleares.
Señer Interventor general del Ejército.
Se destina, previo concurso, a la Comisión Central de Re-
monta de Artillería, al capitán D. Felipe Oómez Acebo Va-
rona, del primer regimiento ligero.
10 de diciembre de 1924•.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
11.1 Oeural encu¡&do de dspacllo.
Dt1QuB DE TmuAN
••
Secclan de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba., para ejecudón por gestión directa,'
y oon carg'<> a los «Servic.ios de Ingenieros:., el pra-
l'lupueato para substi!tución deL Piso en una habi-
talCióndel edificio Comandanc~ .de In¡enieros y
~rva. die VaJ.cncia, y una propuesta eventual de
loa «Servicios de Ingenieros), capitul'O sexto: ar-
tí~ulo único, sección cuarta. del vige.nte presupuea-
to, por la cual se asigna a. la m4sma COn1Mdancia.
las 2.050 Pesetas, importe del presupuesto que se
El General encargade del despacio••
DuQUE DE '1'ETuAN
aprueba, obteniéndose esta cantidad haciendo baja
de otra ig'Ual en la Partirla por du;tribuir de la; Ti-
gente propuesta de inversión de dicho c.a.Pítulo.
9 de diciembre de 192.(.
Señor Capitán general de la tercera .región..
Señores Intendente general militar e Interveatn
general del Ejército.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa,
y cargo a la dotación de los «Servicios de Inge-
nieros», el proyecto de retretes y urina.l'l06 en el
cuartel de Regulares de Ccuta, con presupuesto de
22.350 pesetas.
9 de diciembre de 1924.
Señor Alto Comisario y ~neral en Jefe del' Ejér-
cito de España en Mrica.
Señores Intendente general militar el Interventor
general del Ejército.
SUBASTAS
Se resuelve que el inciso segundo de la rea,{ or-
den .de 27 de octubre ú~'tímo (D. O. núm. 243), que
aprobaba el presupuesto de la ob!'a que falta por
e;,c:cutar en el' cuartel de Alfonso 1, en Hue,,¡ca;
se entienda modificada en el sentido de que la su·
basta de carácter local y simultánea que ha de
celebrarse p8:I"a adjudicar la contrata de dich~
obras, tenga lugar en Zaragoza; Huesca y GUadll-
lajara.
9 de diciembre de 1m.
Señor Capitán general de la quinta. región.
Señores Intendente general milita.r e Interventor
genera1 del Ejército.
El Queral encallado del delP&cllo.
DuQUE DE 'Iim1m-
•• 1
hedOR de Justicia vAsuntos generala
A.SOBN!a3
Por reunir las con.dicione!i regLa.rnentaria.s., se
<'oncede el empleo de úficial segundo de comple-
mento del Cuerpo Jurídico Militar; al oficia,! ter-
cero de la. mJi.~a asca1la D. José de Barrasa. y Mu-
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ñoz de Bustillo, asignándole en el nuevo empleo
k antigüedad de esta fecha. y qued.a.ndo a.dscrú.>to
a la auiitoría de la segun~ región.
9 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
CONDEXXlRACIONE:)
Se aprueba la concesión de 11& Medalla Militar de
Ma.rruee.os con los pasadores cTetuán> y cLarache>
y aspa roja de herido en eampaña, a favor del tc-
nient<. de Infantería D. Francisco Trujillo M.adta-
cón, eon destino en el regimiento Gravelinas hÚ-
me..o 41 de dicha Arma.
9 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
ENFERMOS
Circular. Se msuelve consu:ta del Comandante
general de Ceuta. re:ativa a si el suboficial del
regimiento de Infanteria Serrallo núm. 69 D. An-
tonio Sevilla Carrasco, que se halla enfermo en su
domicilio d<.'sde el día 7 de junio último, debe api';-
cár$ele la reaJ' orden circular de 22 de agosto de
192.1 (D. O. núm. 184>, en el. sentido de que el
refe.riclo suboficial no sea baja en 1'1 citado Cuerpo;
pu(1J,endo e: Jefe del mismo solicitar de la autori-
dad de la. plaza el reconocimiento facu:'tativo del
intclX'sado y concederle In licenc¡a que pueda co-
rre..qponderle. Asimismo se dispone con carácter ge-
neral que las c;ta.'lCol> de tropa de sel!,'unda cate~oría
que al cumplir dos ffi.('SCS <le hospitalización deban
ser baja en el Ejército de Africn., con arreglo a
lo kliRpu~to en la citada. disposición, no lo sean
definitivamente; sino que cont,núen como supernu-
merarios; y sin perjuicio de cubrir sus bajas en di-
cho territorio por el turno corrffipondi(>nte, por
no existir en d~Nt. cl/li6 Ip, situaciQn de disponible
ni reeptpl'aao fWT enfermo,
9 ele diciembre de 1924.
Seflor.••
,....,.
PENSIONES DE CRUCm
Se concede a doña Maria Arenas Ramos trans-
misión de la pens:6n .de 2.000 pesetas \anuales; anexa
a la cruz de San Fernando que se concedió a su
difunto esposo, el: capitán de Ingenieros D. Fé.1'ix
Arenas Gaspar, que le será abonada por la Inten-
dencia MiHtar de fa primera re~ión: sin deRcuento
ni retención al'g'Una; a partir del día 29 de julio
de, 1921.
9 de diciembre de 1924.
Señor Capitán ¡'eneral de la primera resri6ri.
VESTUARIO ¡y EQUIPO
Circular. Se rectifLc.a. la real orden de 19 de no-
viembre último (D. O. núm. 262) en el' sentido de
que la eantidad que ha de destinarse al fondo de
natuario y equipo de 1M 'lña.ges de primera cato&-
~~ de Mrica, &ea el 75 por 100 de la parte que
de Ithcho 30 por 100 se ingresaba hasta ahora en el
fondo de rm¡teria).
9 de diciembre de 192.(.
Sefior ...
f! Oeaeral eDCal'lado elel oe.pacllo,
IDoQUlI: .DE '.1'mv.AN
r ••
ItUll••• IISIrIcd6L IIdIIDIIIIII
, ClUDU diversas
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
. Se conc;ede derecho a ingreso en el Colegio de Guadala-
J'ra, pudtendo ser Il imados cuando les corresponda a los
bllérfanos Juan y José Ramil Moral, residentes en esta 'Corte
calle de Toledo núm. 134. '
10 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Caja de huérfanos de ,la Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
LICENCIAS
Al sargento de la Guardia Civil Fráncisco García Bergo-
ñ6s, se le conceden veinticinco días de liccncia por asuntos
propios para Loupián y Bisús (Francia).
10 dc dicicmbre de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general dc la cllarta región e Interventor
general del Ei~rcito.
11 OtDeral e_pelo del detpacbo.
Dt1QUlI: DE Tftv.AN
l ••
SaDII , Dlrecd61 de Crta Caballu 9 IlDloltI
CONCURSOS
Circular. Se anuncia concurso de la v8lll8nte de
comandante de Artillería. en La Comiai6n Central
de Remonta. Los aspirantes a. ella promoverán sus
instancias para. que se enClUentren en este MinÍB-
terio dentro de', plazo de veinte dí.as, contados desde
la fecha de l,a. publicación de es~ real or.den; acom-
pañadas de ICIOpi.as de IIas hojas de servicios y de
hechos y demás documentos jus~tficativos de su
aptituQ, las que serán remitidas directamente :por
los primeros jef~ de los Cuerpos o dependenCIas;
consignando 108 que ~(l hallen llirvien~o en .Afri$.
si tienen cumplido el tiempo de obhgatona per-
manencia en dicho territorio.
9 ,de diciembre de lH24.
Seflor...
1'1 Oelleral ellearlado del deapaeb..
DUQUE: DE TJ:TO'AN
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DISPOSJaIONa
.. la IubHcntaria , Seccion. de ... lIi'DilIW'II
, d. tM De...ndeJvrlu central..
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone Jo si·
2UÍente!
SecClno de Inlauterla
DESTINOS
Circular. Las clases de primera categoría que se relacio-
nan, pasarán destinados a los centros y dependencias que se
indican, causando alta y baja en la próxima revista de .comi-
sario. siempre que no pertenezcan a hatallón expedicionario,
dando cuenta telegráfica a este Ministerio.
10 de diciembre de 1924.
Sefior•••
Tecera sección de la Escuela Central de Tiro (sección
de tropa).
Plantilla.
Cabo, Felipe Rojo Rodríguez, del regimiento ConCltitución,
29 (agregado en la Escuda).
Otro, Primitivo Sánchez (ionzález, del regimiento La Victo-
ria, 76 lagregddo en la Escuela).
Soldado, Pedro fernánuez fernández, del regimiento Cova-
donga, 40 (agregado en la t:scuela).
'Otro, Angel Peña Hidalgo, del regimiento Soría, 9 (agregado
en la Escuela).
Qtro, fausto Oonzález Dlaz, del regimiento Zaragoza, 12
(agregado en la Escuela).
Otro, José Asensio Más, del regimiento LucRana, 28 (agrega-
do en la Escuela).
Otro, Antonio Diaz García, del regimiento León, 38 (agrega-
do en la Escuela).
oOtro, Julián Peralta Carballo, del regimiento La Victoria, 16
(agregado en la Escuela).
Cabo, Alejandro López Abad, del regimiento La Victoria, 76
(agregado en la Escuela).
Otro, EZtquiel Gutiérrez "rías, del regimiento Tarragona,
78 (agrega~o en la Escuela).
Otro, Obduho Martlnez Cabrera, del regimiento Princesa. 4
(agregado en la Escuela).
Otro, Francisco Minguez Copilla, del regimiento Aragón, 21
(agregado en la Escuela).
Otro, Pablo Gil Mariñas, del batallón Cazadores montaña, 1
(agregado en la Escuela).
Otro, Julián Feito y Gayo, del regimiento Ouipúzcoa, 53.
Otro, francisco Rodero Gómez, del regimiento León, 38.
Otro, Fausto "'urioz Serrano, del regimiento del Rey I.
Otro, Francisco Pérez Tomás, del regimiento Gu~dalaja-
ra,20.
Otro, Esteban Moliner Antón, del regimiento Zamora, 8.
Otro, Ambrosio Ramos Hita, del regimiento León, 38.
, tro, Mariano Acebes López, del regimiento Segovia, 75.
e tro, Brígido Á ré.alo, del regimiento Sieilia, 7.
Otro, An:onio Notario y Lara, del regimiento Asia, 55.
Otro, Enrique Pons Muñoz del regimiento Almansa, 18.
( tro, Bonifacio Quesada Ru'z, del re~imiento Vad Ras, 50.
Otro, Gabriel' á chez Bernál.lez, del regimiento Segovia, 75.
Otro, Manuel Gómez Montoro, del r· gimiento León, 38.
Otro, ándido González Pérez, del regimiento Andalucía, 52-
Otro, Florencia Gallego Sánchez, del regimiento Bu gos,36.
(ltro, F,andsco Garda Alvarez, del regimiento del Rey, 1.
Olro, Juan Antonio --errano, del regimiento Pavla, 48.
Otro, José Gallego Dominguez, del regimiento LuchalJa,28.
Otro, luan Mozo Mozo, del re?,imient'· Guipúzeoa, 53.
ntro, Vicente Torres López, del regimiento Cuenca, 27.
Otro, Francisco Pérez -antos, del regimiento Cavad nga,40.
Otro, Domiciano Bardera González, del regimiento Prínci-
pe,3.
Olro. Eusebio Rosa, del rCRimiento La Victoria, 76.
Otro, Baldomc:,o Alvarcz Bourguet, del regimiento Tarra-
Rona,78.
Otro, Juan Pedro Romero Carpio, del re~imiento Barbón, 11.
Otrn, Pablo Morales Romero, del regimIento Covadonga, 40.
Otro, Julián de luan París, Gel reR'imiento león, 38.
NO rA. Estos soldados se incorporarán con la mayor
urR'encia.
fl Jde de la sección,
P. "-
Enrique Masdeu.
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Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
• Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la jecha.
II
82
PesetAS ¡Cs.
1
I~I 00
546 45
9. 646 50
22.439 95
3. 011 ca
4.328 395 13
35 \,OCiOS bajas....•••.••.. " •....••...
IGastus de Secretaría .•....••.•.......
00 I~e"siones satisfechas a huérfanos " ')
Ki
l
astado.porelíHuér~anos 19 • 252 ,4 5 .,\
50 ColegIO en.. /Huérlanas 3. ,Si.50 ••.
60 [mpuesto en la C~ia Postal de Ahorros. 1
¡Obras nuevas .••••.•• " ••• , 2. 506,00(50 ,Reparaciones ~xtraordinarias 1.822,39)
3S7 1
I
57 8 :: I1
__1_':_:_:_- \ :: I!•."",""..n C.j",.,'n """'0..... ";·9';
2;:8.119 II Ji Suma........... 228.119
,1
--,·-----------------1------
l.
DEBE l'e<et3s Cts. i HABER
Suma .
Existencia ant~rior .•.•..•... " ••.•.•
Cuotas ce cuerpo~ y socios del mes de
octubre ...•....•............••...
Recibido de la Intendencia Militar (con-
signación oficial de octubre) •.....•.
¡dem de la íd por devengos de baños.
¡dem por hoacrarios de alumnos int"r-
nos, etc ......•...• e ••••••••••••••
¡dem por intereses de obligaciones del
Tesoro 5 por 100••..•.•.•..•.•.••.
ldem por car\?:os contra señores jefes,
oficiales y personal civil del Colegio.
¡dem por reintegros. .•.•.•. . .••••.
ldem por donati\'os y cuotas de señores
Protectores .••...•••......•...••.•
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
E tU e . \ De la Asociación.. .. .. . .. .. .. Q. 178.46
n me ICO en aJa •• l En depósito para responder a carRO:!.. . . . .•. . . •.• .• ..•.... 994,9 2
En cnenta corriente en el Blinco de España. . . . . • • . • .• •.•.•........••••...•....•.... . ....•..••
En Carpetas de carROS pendientes •.• , .. ,......... ••.••.•••......•.••........... . •..•.•.•••.
En papel de' Estado de;Jositado en el Banco de España (110.000 pesetas nominales en tltulos dt"l 4
por 100 in'erinr)..... ••..•.. . •...•••••••..•••••................•.........•........•
En obligac10ll"s dcl Tesoro, ..misión de 1 de ahril de 1931 .....•.•........•.•.................•.
Idem fd. fd. de 4 d .. noviembre de 19a3 ...•.•.••.•••.•.•.•.....•...•••..•...•.. · .•..........•••
Idem id. fd. <le 4 de febrero de 1914. . • . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . • • • • . • . • • . • • . . . • • • • • • • • • . . . .• .' ...•
Suma \
Pesetas 0'.
10.173 3S
33.787 .~o
1 I .985 14
86.009 80
15·000
6.000
2,.000 ~
18, 955 83
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencia en 13 de octubre de 1914...................... 2.910.
Altas................. .. .•.... .•... 1
Suma. .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . 3.92 0
Bajas. . •• . . . .•. ........•.••.••••........... 6Quedan....................... 2.9 1 4
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
------ I
Con Sin en carrcra en Academias Total gene...En cl Colcgio pensión pcn slón Dote y preparaclón mllllare, A,plranlts Totalc,
tiñOS••••••• 71 44 26 ",. 31 I 19 lO 191 ~ 348Niñas .•••••. 44 42 35 33 4 ~ ~ '57
I
riñOS ....... • 26 • ~ 10 4 t 40 ~ 143• Ni/las ....... ~ 103 • • • • lO 103
--- - ITOlAI P.S. I • ~ 31~ 6. 33 4.~ 33 • 41)1 4<j1
V.· B.·
I~J Otllcral I'r.,ldenl~,
M. Puentt.
Ma<lrld 12 de novIembre. de 1924.
El lenlrntr ~ornntl Secretario,
Ramón Varcla.
